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to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1914
ECHAoüe
Señor Capitán general de In, primera región.
Señor IntC'I"Ycntor general de Guerra.
DESTINOS
Ex.cmo.Sr.: El HDY (C]. D. g.) h:1 tenido i bien
confIrmar en el cargo de ayudallte de campo del
Gcmeral de división D. Joaquín Oastillo Lópcz, Subins-
pector de las tropas de esa región, al comandrmte
de Infantería D. Jacinto Hoc1ríguez Lasu,h1, ascendi-
do i su actual empleo por real orden de 7 del
corriente mes (D. O. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. JD. mu-
chos años. :Madrlcl 19 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de GL1erra.
* * *
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del Teniente
general D. José Barraquer y Roviralta, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije
su residencia en esta Corte, en situación de cnartel.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimien-
to y finoo consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 19 de mayo de 1911;
J~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
General de brigacltL D. Vicente Oarsi Castelo, el Rey
eC]. D. g.) s~ ha servido autorizarle par~t que tras-
bdc su residcnc,ia desde Za,ragoza á Barcelona, en
sitruwión de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t.o y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos
años. 1fat1ricl 19 de mayo de 1914.
ECHAoüe
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del General
de brigada D. ~oaquín Herrero Agulló, el Rey eq. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia
en esta Corte, en situación de cuartel.
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
.ftños. Madrid 19 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•
EC¡iAOÜe
Señor Capitán gellcral ue la primera región.
Señor Interventor general <le Guerm"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitu,do por el
General de división D. Francisco Jaquotot y García"
el Rey (q. D. g.) se h:t servido autorizarle para
que fije su residencia en esta Corte, en situación
de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-




Bxcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bicn
disponer que el teniente coronel de Infantería don
Enrique lniesta y Lópe~, con destino en el regi-
miento Inmemorial del Rey, núm. 1, pase destinado
á la tercera sección de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, 'á ocupar la vacante quc en la mis-
ma existe de jefe de estudios y experiencias, y es
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a.l propio tiempo la, voluntad de S. :U., (lile dicho
teniente coronel efectúe inml'dia.ta,mente sn incorpOl~I.­
ción al eitado Oentro, eon el fin de que tome desde
luego la parte que le corresponde por su referido
caJ:go, en el eurso y prácticas que están desarro-
U{illdose en kL mencionada sección de la Escuela
Central de Tiro.
De real orden lo dig:o {j, Y. E. pa·ra su eonocimien-
t.o y dl"má" efecto". Dio,=, u·na.rcle á Y. E. muchos
años. :JIadrid 19 de ma~'o ele 19H.
ECrIAOÜE
Señor Ca.pitán general de In, l;lr:imera región.
Señores General jefe de h1, ]';scneh Oentral de Tiro
d€'l Ejórcito, Intendente genera.! milit~H" (, Jnter-
ventor general de Gnerra
* * *
:¡';xerno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h.. servido
disponer qUfl los oficiales dc Infantería comprendidos
en la, siguiente relación, que comiemm, con D. ~nsebio
Verdn. del Vado y termina. eon D. illanuel Trigueros
Plaza, pa.sen Úo servir los destinos que en la misma.
se les señalan.
De real orden 100 digo á Y. E. par~j, SIl conocimien-
to y demás efectos. Dios glUlonlc {¡, Y. E. muchos
..ños. :Ma(lIi<1 19 de mn.~·o do 191.J.
ECHAOÜE
Seflor .\.Ito Comisa.rio de E"pafla, <'n ~\Iarruceos.
¡:)efloref; Ooma.ndante genera! de :i\lelill:t é InteITentor
general ele Guen...
Rcl.ación qM8 sc rita
Primeros tenientes
D. Eusebio Vcrda del V¿¡,dc}, elel batallón On.zadores
de Ampiles, 9, al ta,bor de Tetuún.
» AdolfoOafias SÚonchez, del eu~lro para cventmj,-
Helades del sel'Vicio en :iHelilla y en comisión
cn la Snbillspcccióll ele tropas y asmítos in-
dígenas, {¡, las fuerzas de policía indígena. de
Melilla.
» Teodoro .,Arrec1olllla. L 01'7'< 1" del cua<1ro para even-
tualidades del scrvicio en )IelilIa. y cn comisión
en la Subinspección de tropas y n~untos ín-
• dígenas, Úo las fnerzas de policía lndígem1, de
Melilla. .
). Ca,rlos Suárez Figlleroa Cacea.ux, del cuadro para
eventualidades elel servicio enIVrelilla y en
comisión cn la, SLlhiuspccci6n de tropas y usun-
tos :indígenus, :'1, las fuen:aR de policía indí-
gen:t de Nlelilla..
., ~\ndr(>s ,Molero Pimentel, del c\Lo1,dro pa.ra. even-
tuu.lidades del servicio en i\ielilIa. y en comisión
en la Subinspecci(¡ll de tropas y a,..c;untos indíge-
nas, á la,~ fuerzas <10 policía indígena de :Me-
lilla.
;.) .Jesús Pórez l'ei1;1,mnrí:t VúIDz, del regimiento ele
"\:frien, (iR, ;tI cuacll'o par;¡, eventualidades del
servicio Oll· 1I1elill:t y en comisión Úo la. Subins-
pección de tropas y asnntos indígenas.
)) 'Pedro <1el Hon! Bienert, del r(}gimiento de Africa,
(iS, al cut~dro para eventualidades del servicio
en .VIelilla, y cn comisión á la. Snhinspeeción
do tropnR y a,81llltoS indígenas.
») J\fn.lllWl Trigneros l'ln.za., <le1 bat:Lllón Ca.;r.adol'es
<ln Cldol:tna" 17, al euwro parn evelltnnliela-
<1el:l <[el ¡.;el'vicio en MelilIn, y OH <~olll1¡.;j(nI. (~
la. 8nhinf;pecei6n <le tropa",,, y ,;"~nlli'.o¡.; i1«líA'ClUl.~.
Ma,drid 1!) <le m:1Yo (ln 191-1.. -E~Jh¡~gil[),
ole * '"
MATRIMONIOS
Excmo.. 61'.: Accediendo á lo solicitado por \31
capitán de Infantería D. Joaquín Oabanyes ::VIolíns,
con destino en el batallón segunda resorva de Lina-
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res nÍlm. 32, 01 Rey (l}. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 1G del
mes actual, se ha. sOHido concederle licencia para,
contraer matrimonio con D." María de las :Merce-
des Torres y l\Ia.nso de Zúñiga..
De real orden lo digo {1, Y. B. paTa iln conocimien-
to v demiís efectos. Dios Q'uanle {1 V. E. mn<;.hos
aflOS. :?Iaelrid 19 ele mayo tle l!H 1.
ECliAOÜE
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra
y :;\Imina.




Excmo. f'r.: .\ecec1iendo Ú, lo solicitado por el
primer tenien1;e (1(' .\rtillel'Í;¡, (K R). eon destino en
h1, Comnndanci¿¡, de' :\Ienorca, D. Mignp.l Ribas 1.Iu.-
si:1, en la. instauci·a. <]ue V. K l'omiticí á cste ~Iinis­
terio en 15 de a,bril próximo pasado. el Rey (que
Dios gnnr<1e) se ha. servido oonccc1.erle el empleo
do eapitÍlu !lB 1:1, propia. a·rma. y esca.la. con la. efec-
tividad de 1(; de Cllero último, con ~j,rrcglo {1, la ley
<le 2.1 de c1icicmhre de l!)O~ (C. L. núm. 288) y
¡'eal orrlen cire Illa.r do 2 ele lllm'ZO de l!lO:¡ (O. L. nú-
mero 39).
De re:11 orden lo (ligo (1, Y. E. pm'a, su conocimien-
to y demá..'1 efectos. Dios gunrcl<' á. V. E. muchos
~j,ños. ~:Iadrid 18 de mayo de 1914,
ECHAOÜE
SellO]'" Oapitú,ll general de B,ücares.
Seiíor Interventor general de Guerra.
* * *
SI;PERNu~mRARIOS
Excmo. Sr.: II;~biendo sido nombrado por real 01'-
'clen do 11 del actual, expedida por el Ministerio
de Ill.struceiúll Públicn. y DeUas Artes, ingeniero ter-
cero del cuerpo de Ingenieros geógrafos, oficiLtl se-
g~lllelo de .'\dministración civil, con el sueldo de
'11.000 peseta,s anuales, el primer teniente del 2.0 re-
gimiento monta.do de Artillería D. Luis del VaUe y
,Toye, quien deberá presentarse en dicho Ministerio
{lentro del plazo de un mes, á contar de Ja real
orden de nombramiento, el Hey (q. n. g.) 1m tenido {¡,
1.>ien disponer que quede en situación de supernume-
rario sin sueldo con residencia en estn. región, por
lo qne al ramo de Guerra se refiere, con arreglo
á In, real orden de 27 de junio de 1890 (O. L. nú-
mero 219).
De real ol'llen lo digo á V. K par:1 su conocimien-
t,o y demás efectos. Dios g!larde {1, V. .K rmw}¡os
a.fios,'\'ladri<l 19 do mayo <le 1914.
ECliAOÜE
SoflOr Capitán general de In, primera. región.
SeflOr Interventor general de Guerra.
•••
Settl6n de IngenIeros
SUELDOS, RAmalES y GRATIFICA.orONES
Excmo. Sr.: Vista la propnesta reglamentaria. de
nnmellto de sueldo :í. fa,vor del maestro de obras
militares. con destino en h Comand<'1ncia de In-
genieros . de Lérida, D. .Tlmn Andí Gif;bert, remiti-
da por Y. E. [1, este Ministerio el la del mes de
.,
\
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abril 'último, el Hey (q. D. g.) se ha. servido resolver
qlle Ú, partir del día. 1.º ele junio próximo. se abone
al citado maestro el slleldo de 3.500 pcseta.s anua,-
les, que es el que le corresponde, por ha·ber cum-
plido el día 3 del mes actual los veinte aoños de
servicios efectivos como maestro ele obra8 milita.res,
do plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 191-1.
ECHAOÜE
Scñor (;..'1pitán gener",l de In cunrfa región.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen-ido
disponer qne por la Fábrica militar de subsisten-
cias de Valladolid. se remese ií, los Parques de In-
tendencia de Burgos y Yitoria 400 y 200 g,uintales mé-
tricos de harina. respeet'ivamente, aplIcándose los'
gast.os de este servicio y los de devolución de sacos
vacíos, al capítulo 1. o, arto 3. el «Subsistencias», de la
sección cuarta del presupuesto vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde. á Y. E. muchos
años. ::\Ia.drid 18 de mayo de 1914.
Señor Inten-cntor general de Guerra.
'" '" '"
ECliAOÜE
::;cfiores Capitanes generales de la, sextrt y sépl;i-
'ma· regiones.
ZO~AS DE COSTAS Y FROXTERAS Señores Inten-entor general de Guena. y Directorde la Fábrica. militar de sllbsistencias de Valladolid.
•
Excmo. Sr.: En vista de lo manifcs'tado por V. E. :i
estc ~finistelio en Sll escrito fecha 2:'; del mes pró-
xilllo pasn.do, al cursar la. insta.ncia prol11ovirl<l por
el Centro Excllrsionista de Cataluña, en súplica. de
antori~m.ci(¡n p:lr<L construir' uu ora.torio en las in-
nlf'cliaeioues de la Hemcln>'a, t('rmino municiprll de
Benasqne (Huesca). l'1 Rc,\' (fl. D. g.) h:L temÍl10
;l bien :wce(ler ií. lo solicoitn.do con la;; sÜ!:llientcs
l'(m<1ieiOlw,;: 1.(' Las obraR I';C' C'jcclli ariín en ol pla:r.o
dn liCl~ a.ños. contados (lo"ele 1:1 feph:l. de la, ponce-
sión, :Ljnst(¡,ucloSH nI plano qlW a.eolllpa.ña, {~ la instan-
cia. ~.r' ()llan(lo lo ()xija.ll los intnl'eses dI' la. (kf¡m-
sn. lUwional. la. a,nj-,ori<1ad militar IlfJdr:'l. di>,poner
h~ üemolici{¡n <1el edifido sin (lero(\l1o ú. rcelmna-
ciCm lli iu<1emni:r.:wiClU <IIguna por parte de la. 80-
cielln(l C'OlwI'Hiou:nia. 3.a Xo SIl p~rmitir;L 1:" Q.OllS-
trtll'C'iún (le ningún camino ni mejor:l (le los exiH-
tentes (m las proximidacTcs dn 1:1 Henclmm. /Jiu ll1W-
\':1 a.lltl)ri;r~LeiClll ;: previa prnsenta.eión del proyedo
('.()rreSpOl1(lionte.
De re:11 orden lo digo á V. E. pma sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñOH. nfa.(lri<l 18 de mayo de 1914.
ECHAGÜE'




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha. servido
disponer que por la Fábrica, militar de Subsisten-
cias de esa pl:um. se entreguen al Parque de Inten-
dellOiu. de la misma. 200 quintales métricos de ha-
rina, q lU' le son llecesa.rio;.; p:tra. ¡;US a.tpneione;;.
De real orden lo digo {¡. Y. B. para. SIL cOllopimioll-
to v c1cmús efC'ctos. Dios gua.rile Ú. ,-o R. nlllchos
aftoso :\1a.<1r1<1 18 de mayo' de 191'1.
ECI'L\OÜE
fieñor Capitán g-eneral ele la s6ptima l'egiún.
~'+I'ñ01'()H Internmtor gencr~~l ele l+ll(~rra. y nil'oe~lll"
de' la Fú l))'ica militar ele snh~ist·rl1.da,q ele Valladolld.
* * *
Expmo. Sr.: Bl Rey (fl. D. ~.) se ha, servido
disponer se remesen desde las Fáhricas 1!lil~t:1ros de
~uh~i,;ümdas que He lnelwimlUn. en III Slf;lllcntc re-
la.eiCm. Ú..10'; c~¡'ahkcimicn¡-'oH flllo tamhi('JL se in<1i-
callo las (:antic1ac1es de ha.rina, que so (1etnl1an en
h1 misma. a.plie(ulllose los gastos de las nmICsas y
los ele devolución de sacos vacíos, al capítnlo 1.Q,
a.rt. :J.". «Subsistencias;), ele la sección cnart::¡, del pre-
Hupuest.o vigente.
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. :Yladric1 18 de mayo de 1911.
R,elaci6,n que se cita.
Soñores Interventor gencral de Guerra v Direetores
ele lU,Q Fábricas mi"Jitares <le snbsistenc ¡rL~ d.e Za.-
ragoz:L y Valladolid.
ECHAOÜE
Soi'í.or-cH Ca.pitrtnes generales ele la prirncl-a, qninta
y séptirnn regiones.
Zaragoza .. . ..... Parque de Intend."
de Madrid .
Idem.. . . . • . .. .... Idero de Alcalá de
HenareH .
Idem. ,..... ., . Dep. de Gll.'ldalajara
Valladolid Id. de Aranjuez







Quintales métrico.Estab.'" receptoresFábrIca" remitentes
SUBASTAS
ECHAoüe
Señor Ca.pitán genera.l de In. prim(~r:L región.
Excmo. Sl·.: Debienrl0 proceelerse por el Estable-
cimiento Oentr:ü de Intendencia (l h1 adr¡ uisiei61l
ele la lona necesaria, C'11 l:~ coustrueción de (lOO tien-
das cóni0:i,s reforrnada.s. con SIIS :l-Ccesorios <'or1'es-
pondientes cuyo importe serú, cargo al créd.ito del
capítulo 2\ arto 7.º elel. ~gente presnplle~to, y ha-
lI(mrloso aquel EstahlOCImIento comprenc11do .en el
apartado B del art. 2.0 del reglament.o :1propado _por
real orden ele (; de agosto de 190D (C. L. nnm. 1u7),
el R0Y (q. D. g.) so ha. servicIo rosolv01' se celebre
sllba'~ta gen?ml PI1r:J· c(Jlltra,ix.l!·, In comP:r:a de la.
lona. nOOeSal'l:~ cn' la. eonstl'upown ~mtofl Cltnd:L..
De real ordcn lo diglJ {L V. R prLl':~ Sil conoClimwIl-
to y demú,s cfoetoH. Dios guarde ú, V. E. muchos
afios. M!Hll'1<1 18 <le mn,yo ele 1DH.
Señeres Interventor general de Guerra y .pireotor
del Establecimiento Cent.ra.! de IntendenCIa. Madrid 18 de mayo de 1914.-Echagüe.
'" * * * '" *
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E:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen-ido
disponer qne por In, F{tbricn, milit-ar de subsisten-
cias de Z~u·ag()za. se efectúen las remesas de ha-
rina q ne se detallan en la siguiente relación, y á
los establecimientos que se mencionan en la misma,
aplicú.ndose el gMto de este servicio y el de de-
volllCión de sacos vacíos. al capítulo 1.0, arrt. 3.0,
«Subsistencias,>, de la sllcción. euarta del presupues-
to vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 11ai1rid 18 de mayo de 1914.
ECHAOÜé
Señores O:l.pitanes generales de la tercera. y quinta
regiones.
Scñor'!-8 Interventor gener:'\l (1P.. GUP.l·ra )" Director
de la l!'ábrica :nilita l' elc subsistencias de Zaragoza.
ReZaci6n que se cita
Establecimientos' receptores QuIntales métricos
Parque de Intendencia de Valencia. . .. . 200
Idero id. de Cartagena.......•..•...... : 200
Dep6sitl . de íd. de Alicante............. 100
Madrid 18 de mayo de 1914.-Echagüe.
* * *
l'lxcmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha servido
disponer qlle por la l!Ytbriea militar de sllbsistenci<ts
milita.res de Zaragoza, se remesen al Parqne de
Intendencia ele l>lahón 300 q uíntales m~tricos de ha-
rina, aplicábdose el gasto de este servicio al capí-
t.ulo 1."', art. 3.0, «Subsistencias», de la sección cuar-
ta. del presupuesto vigente, Mí .c(}mo el de devolu-
ción de sacos vacíos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 18 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Seiícres Capitanes generales ele la q aint-a región y
ele naleares.
Señores Interventor general de GllCrra. r Director
do In, Fú,brica. militar de subsistencias de Zarago7..a.
•••
Sección de Sanidad Militar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
eonceeler, en propuesta ordinll.rin, do ascensos, el
empleo ele n.Ylld;tnto prinlQro de In, brigac1a. ue tro-
P.'1S de Saniclt1l1 11ilit:tt' (R R.), a.l scgnnd() de la
mismn. D. ,IJnis Hivrl'a. l~sdtmez, por haUarse com-
prell(Uc1o en la. ley ele 21 tle dicicmbrn dé 1902
(C. L. núm. 288), y cs!;;tr elcela.mdo apto p~tr<1 el
Gsconso; debiondo disírut..'u en el iCmpleo que se
le confin)"e, cln b cinetividn.c1 ele 1(, do enero uUimo.
De real orelen lo digo á. V. JI;. pn,rn. :m conocimien-
to .:y demás efectos. Dios glUtrde (L V. R muchos
alios. lia.r1rid 18 dn mayo (le 1911.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generale¡=¡ ele la primera y segun-
da regiones.
Señor Interventor general do Guerra.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer qne el sanitario de segunda Felipe Pica-
toste Cereceda, f[lle como c<1bo p3rl-enecía. 1Í. la pri-
mera compañía. de la brigadn. ele tropas de Sanidad
:i'.Iilitar. pase destinado J~ prestar sus servi.cios á
la séptima cornp.-1.ñía. ele dicha. brigada., con arre-
glo á lo rlispuesto en la renl orden de 30 de abril
de 1894 (C. L. núm. 117).
De In de S. )1. lo digo á Y. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde {~ V. E. mn-
chos aflos. ::\{adrid 18 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señores Capita.nes gonera1cs rlo In. primera y súptima'
regiones.
Seflor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que las clases é individuos de tropa de la
brigada de tropas de Sanidad l\fi!itar que figuran
en la siguiente relación, pasen á servir en las com-
pañías y destinos que e11 la mismn. se les señalan,
debienclo verificar su incorporación con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. pam SIl conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchos
años. ::.\Iadrid 19 de mayo de 1914.
ECtlAOÜE
.S€ñOl·es Capitanes generalos de las regiones y de
Oanarias y Comandantes genera.les de Melilla, Ceu-
ta y Laraehe.
Señor Interventor general de Guena.
"Relaci6n que se cita
Sargentos
Fmncisco Falcón Cano, <.le la primera oompa.ií.íal
á la .8.(1, compañía..
Ca.rlos Martínez Martínez, ele la 7.0. compañía y en
comisión en la 1.'\ cesa. en dicha comisión, incor-
porándose á la. 1.(1, !
Juan Pérez l\Iartín, de la 7."" compañía, á la compa-
ñía mixta de Sanidad militar de Larache.
Cabos
Roberto l'uértolas Alenda, de la ''2.(1, compañía, fu
1a 3.'" compañía..
Constantino Rolclán Sevilla, de la. 2.a compañía, 'á
la 7.".
José Suárez I.Jahá, de la compañía mixta de Meli-
lla, á la 3.a. compañía.
Sanitarios practicantes
Gonzalo Albanu·cín 'Secales, de la 2.(1, eom~lía" á
la 5.a compafLía. .
Casimiro l?cl"n{tnnez Martínez, de 1:J, 2.a. compañía, á
la l."" cornpa.iíÍ:t.
.R~1món Pneyo nAllC'go, de la. 2.(1, compañía, á. la
Ií.¡\ compañía.,
;fn:tll }\'{oJ:all1; :Lur\)('. 11e lu. 2,a. enmpafLÍrt, (t l:t 3.a.,
compaílía.
Y:tlcntínl\ferino Calle, ele la. 2." compañía., 'á, la
1." compañía.
Ocrovio Prieto l\brtínez, de la. 3.a. compañía., á la
1." compañía.
Teodomiro Sánchez Lorenzo, de la 3.'" compañía, á la
La. compañía.
Fernando Lorente norgaño, de la 4.'" compailía á la
7.(1, compañía.






Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Uarina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por n.o. Ann. Dra-
per Precios, contra el acucr<lo de· ese Consejo Su-
premo de 25 (le septiembre de 1912. cOffilmicaelo
f'n 2 de octubr;: siguient(), sobre pensióu, como viu-
da (lel Auditor genera.l de Ejército D. Federico R..'tu-
ret y Suyn,'ltres, la Sala ¡de lo Contenciow-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo b:l dict.arlo sen-
tencia en dicho pleito cou feeha 27 dc IlL'11'ZO úl-
t.lmo, clIya parte dispositiva, es COUlO sigue:
/(l<'a.lla.mcs: que debemos absolver y :tbsoh'clllos á
la Administración general del Estarlo ele la deman-
da interpnesta por D.a Amt Draper Precios, contra
el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y }¡Ia-
rjna de 25 de septiembre de 1912, Qne declaramos
firme y Sllbsistentc».
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum-
plimiento ele la citada senten('ia, de real orden lo
digo {l. V. E. paJ.'a Sil conocimiento y demú's efectos.
Dlos g'uRrcle {~ Y. E. mllchos afio,",. 3Iadri~' 18 de
mayo de 191-1.
Excmo. Sr.: Vista. la. inRhmcia promovida. por la
mauro (lel confina.do en In. prisión de Qa.rt~.gena.
l?elipe Chico Rni7., en súplica ele indnulto para
císte del resto de las p:mas de veintf) años de re-
clusión militar tcmpor[l.l que se halla extinguien-
110 y de la de llos añ.os l1e prisión, (1 ne lc fueron im-
pnestns por los delit-os de seelición y l1esobcdiencia.,
respectivamente, el Rey (q. D. g.), de aenerdo con
lo expllesto por V. E. cn escrito d~ 9 de ma;rzo úl.
timo y por el Oonsejo Supremo ele Guerra y Ma-
rina. en 28 del mes próximo pas:l..c1o, se ha servido
desestimar la. petición ele la recurrente.
De real orden 'lo digo á. V. E. P:H:1 su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
aiíos. Madrid 18 de mayo de 1911.
Sellar Prcsiclente <1131 Oonsejo fillpremo de Gncrra
. y 1Ia:rina.
y ha.biendo dispuesto el Rey (q. D. ,y.) el cum-
plimiento de la. citada sentenda, de re;:;'l orden lo
digo ,í Y. E. pora. sn conocimiento y demás efectos.
Dios gnnl'Cle Ú. Y. E. muchos a.ños. :i.\Ia,drid 18 de
'mayo de 191-1.
Fructuoso Trías Aguilnc, de In, 5.... compa,ñía~ {l. la
2.0. compañía.
Esteban Roy ;\1a.rín, de 11, 5.:1. compañía, á 1.'1.
l.a. compañía.
Enlogio Martíncz Sáez, ele la 6.;>. compaliía, á In
1.:\ compañía.
El1genio ::VIartínez ){artín, de la, G.a. compañía, á la
La. compañía.
'!Ciclel Cabrero Santos, 'de la 7.'" compañía, á. la.
l.a compañía.
José Pelácz Velasco, de la 7.:1. eompa.ñía, á la
l.a compañía.
'Manuel :M:arín Gijón, de la ambulancia de montaña
núm. 1, á la cornpaiiía mixta de Ceuta.
Ernesto Riaño Mallagaray, de la ambulancia de mon-
taña núm. 1, á la compañía rnb:ta de Ceuta.
:MAT'ERIAL DE SA.l.'UDAD MILITAR
Señor Capit<"1n gelleral de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra, Intendente





Jooé Morak'l.lla, J\lartínez, ele la 1.~ compaíifu~ á. la
compa.ñía mixta de Larache.
Salustiano Mañuro Sanz, de la compañía mixta de
Larache, á la 1.a compañía.
::VIadric1 19 ele mayo ele 19J.1.-Echagiíe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido {t bien
aprobar los presupuestos de 3.Hl1,·.l:O y J.200 pese-
tas, formlll:telos por la..Jnnta económica elel Pa.rqne
de SaniUad J\1ilitn;r en sesión <1e 4: del mes actua.l,
p¿l.ra, la adquisición ele los efectos que en Ia.s n.ctas
respectivas se relacionan, necesarios pa;r:l. dotar Clla-
tro coches Lohner, cllya adqnü,ición fné aprobar
tia por real orden de 23 de abril último (D. Ü. nú-
mero 91), y tie cuatro atalajes de tronco y guía,
con destino á los mismos, y disponer ([lle sn im-
portB to.tal, ascendente á la snm,l. ue 7'.;'51-1,'10 pe-
setas, sea cargo <tI capítulo 5,1), a,rticulo único de
la. sección 12 del viganté presnpuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {~ V. E. mnchos
años. Madrid 18 de mayo de 1914:.
l.' ECHAOÜE
SeccIón de JustIcIa v Asuntos generales
DE.\MANDAS CONTENCIOSAS
Señor Capitún. general de la tercera región.
Señor . Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y !lfarina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.iI. lIfaría de Ce-
ballos Avilés, contra el acuerdo de ese Consejo Su-
premo de 22 de junio de 1912, que le deniega per-
m!ita de. pensión de :lIfontepío de Ministerios que
cobra, por la elcl Tesoro, que pudiera corresponderle
como hliérfana del Teniente general D. Francisco
do' Oeballos y Vargas, la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sen-
tencin. en clicllo pleito, eon fecha () ele maJ'7.O lUtimo,
ellya p<.1rte disp¡)sitiva (JS como sigIle:
(¡Falla.mos: q'IHJ (l~s¡!st,imnnc1o ](1. excC'pción t1(\ in-
competencia <le jurlsdiecióll alegadn. pOl' el fisC<l.l,
debemos revocar y revoc:trnos el a(.-llerclo del Con-
sejo Snprcmo de Guerrn. y Marina, impugnado en este
t.:ecurso; a.cordanclo que se devuelva el expediente
~ aquel ~lto Guerpo, para que, conociendo de la
instancia ante el mismo presentalla por D.a. ~Ial'Ía
Caballos, de fccha 18 de abril ele 1912, resnelva,
lo que estime procedente, así respecto del derecho
de ,la demandante á pensión como sobrc la clase
de esta, en su caso, y cua,ntía de la misma.
© ster O de De sa
* * *
T~xcmo. Sr.: Vista la instancia cursada, por V. E. á
este Ministerio con escrito ele 4 de ma.rzo último,
promovida por el reclnso (m la prisión central de
Burgos, Prudente Tella. Gallego, en súplica de in-
dnIto del resto de la pena (le dos n.ños de prisión
correccional que le :fué impuesta por el delito de
robo en (:lIrlrtc1, el Roy (el. D. g.), <le acuerdo con
lo expnesto por V. E. en Sil citrvlo escrito y por
el Consejo Sllpremo (le Gnel'l·'l. y :i\{a;rina en 21 del
!nN¡ pr6xÍlrw pasael0, se 1m ser"jelo :wceder (1. la
petición del reCnl'l'ellte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde (~ Y. E. muchos
años. l\raclricl 18 de mayo de 191·1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octavo- región.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra
y Marina.
498 D. O. núm. no
l'EXSro1\"ES DE CRl-C.ES
Excmo. 1:'1'.: Vista la instaucia. que V. E. cursó
á este :'\1inisterio cun Sil cserit·o l1" 213 de mar-
zo último. proUloyicla por D. YieLl1rÜLnO Rudrío-uez
}léndez. en solieitutl de que {¡, su podenlantt' et ("0-
·mandante retirado D . .Le6n Ga.reía. Herrero. eon li-
cencia en nayamo (CLüm). se le conceda. relicf y
abuno de la. pensi6n de 687 pesetas anna.les a.n;-
xoa; ú, pln.mt de :::.1.n Hermcnegildo q Lle posee; resulta.ullu
qllC el citado jefe fuó da.rlo de baja. en la, nómina
conespondien.te por no haber justifica.do Sil e:xi:5-
t-encia drHltrQ del p!a.7.0 11ue c1et.armina, la rea,! or-
den circuhll' de 1'1 üe julio <1e 1902 (C. .L. nú-
mero 177): p:lrn teniendo en cllen1><1. que el n0 lla-
bol' llenado U.qiW! requisito, fué debitlo á r[ue no
se le notificó ií Sil tiClllP') la real orden de 25
d~ agosto del a.iiCl último (D. O. núm. 189). por
lu, clla,} se le cOlll'ouiú la p::msión de referencia.. el
Rey (g. n. g.). de aCllrml0 con lo informado 'por
la l11tendenc.ia· general militar (~ Intern'ncióu ge-
neral dc Guerra.. ha tenido á bien a.rccdcr [t lo 80-
licitatlo por el recurrente, debiendo practiC'fl.('Se pcr'
e.l habilitaclo de crilces ele cstn.. regi(m la l'eela.-
maci61l de 13s pcnHiones corrcsp':lllc1ientt'" ;i p:U'tir
de 1.~ de rriaeyo l!Pl aiío prÍ/ximo pa,;':I.clIJ. on la. for-
llla. prc'Vl'nil1a.
DI' 1'0;1-1 ol'llon lo cligu {j. \'. K p:ml su (~ouocimi('n­
to y ([mn;ís t'fcr·tos. Dios !rilanl" ti. Y. K mnchos
años. :;\[adritl 18 do mn.yo· ele 1911.
ECHAOÜE
:"l'ñor CapH(1ll g'nlleral (In In prim(>J'n. reg-icíll.
&iwr IntC'lT(>ll1'02' general el!' Gncrr;t.
_~ , _A _
Sección de Instruccion, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
nEHTINOS
Excmo. Sr.: m Hey (q. D. g.) !la, tenido á bien
disponer que el auditor de hrig.tda. 1). Yaleriano To-
rres García, cese {1. las illlnedÍ;ttas órdenes del (\011-
sejero Toga.rlo del Ejército, hoy. en sitmteión de 1'0-
© Ministerio de Defensa
serva, D. ::\1ariano .Timénoz y ::\Iart.ínez Carrasco, y
pase ú, situación dc excedente con residencÍ;t en la
segunda regi6n.
De real orden lo digo {.L Y. 1:. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. 1:. muchos
años. :Madrid 19 de ma·yo de 191~.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de h.L primer:.L y segnl).dn.
regiones.
Señor Interventor general de Gnerra.
* '" '"
Excmo. Sr.: ]~I Hey (q. D. g.) ha. tenido á bien
tlisvoner cese en el carg'o de oficial ;í. las órdenes
de Consejero Toga.do !le1 Ejército D. Ram6n Pastor
y Hodrígllez, el teniente auditor ele segltlLda. D. :Manuel
Antolíll y !lereno. y pase ú sitnacióil de excedente
con residencia. en la. prinwl'a. región.
De real orden lo digo .ú, Y. E. pa.rU, su conocimien-
to y demá.s efectos. DlUs glLa.rde á Y. 1<:;. muchos
u.iios. :'\]ach'id 19 de mayo !.le 1914.
ECtlAOÜE
Señor Capitá.n general dI' la primera. región.
Señor Inten-entol" gClLcral de Guerra..
* * *
DOCU)IE.,,'I¡'TACION
OiI'Ml1al'. Kxcmo. flr.: El Hey ('l. D. g,) se 1m
;;orddo disponer IIllo lJllec1eJl a.uula.<1o,.; por habo!' su-
friclo ext.r11vío, los doclluwnl'os r[lW s(~ ~)xp!'csu.n ell
la, signicntc relación, ])llrt.:ncdontes {t los imlivi!.luos
~Iue so. inuica.n; apl'Ol);'tndo al pro¡Jio tiempo quc
las :¡.utoric1ades militarcs hayau dispuesto l;t expe-
clici(m !.le pa.ses por duplic.tclo :í. los qUA pnrteneccn
;tl Ejól'cito, y de oe1'tifica.(los de servlcios Ú los li-
cC'Jlciados absolutos.
:De real orden lo !.ligo Ú, \r. E. para su conocimien-
to y dem{¡s efoctos. J)jos g-ua.rlle :i Y. E. muchos

















» Eduardo Barrón. I13
» Salvador Azuara. ,~
» José Elustondo. o
D. José Otegui.











D. Emilio Ardanaz 'IIdem ,' » Carlos Tuero.
Vizconde del Cerro. Idem ) Juan Ballonga.
D. Antonio Lubián. ldern .. •. »nenito Ruiz.
~ Francisco de Am-
pudia .... , .. 'Icomand.te .
'. José Salamanca .. Idem ..••••
VIZconde del Cerro. ldern .....
» Tac1eo Morales. Comand. te .
, DimaH Marlínez. ldem ....
» Cristóbal Marin. T. coronel.
• Francisco L6pez. Comand.te.
El mismo .. ,.. " luern· .
El mismo. . .. '" Capitán .
D. Dimas Martínez. Comand,'·.
I!:I mismo....... ldem ......
» Gregorio Prieto. Idem ......• Antonio Béjar.
El mismo , ¡IIdem El mismo.
D. Vicente Sarthou.T. coronel. D. Nen.esio Augulo
El mismo .•...... "Idem ...•. El mismo.
E . . ¡D.SaIUStiano Ferre·1mlomo. . Idem . . .. ra.
D. Luis Chapado ... ,Capitán.... 1 » Plácido Gete.
Jetes que autorizaron los documentos extraviados
19 11 Ildem.. . . .. D. Adolfo Crespo. Idem .....
191 [ T. coronel ) Francisco Boluda Idem ••....






I nobre. 190'; T. coronel.




31 marzu 1903 Coronel .
22lfebro. 19 11Iltlem .
25 ide~. 19121 ldem....•.
l¡abl'Il" 1912 ldem ..
1 idem.. 19[2 [dem, ..




21 febro. 1912 ldem .
26 marzo. I911¡ldem .
18 nobre. 1910' ldem .
1 sepbre 1909 T. coronel.
1 idem.. 19°9 Idem, .
I idem'119071Idem .
21 enero. 19091ICorond .
21 idem. 1909. IdelD .
... , ... I Afio 11 Cl.... No.bro. _ Cl....
3qmarzo., 190 71,Méd. mayor D. Eloy Cayuela ... Su~p.r mé- ..I . dlCO..... ID. LUIS Sanz Barrera
-1 • • ¡SllbP.r mé-~ » José Paredes Ro·25I mayo., 19131·ldem ..... ) EmtllO Fuentes. d' l\ d •I ICO l .•• , nguez.
31ljunio. I 19°0 ¡Coronel. .. »Julio St::gllí. Comand.te. »Ricardo. Núñez.
Se ignora. Comand te .• Juan Alcalde T. coronel. Fernández.
ldem. Iclem. . . . . »Joaquín Solés . ldem ...•.. El mismo.
Idem. IIdelll. .. " »Eduardo Garcia. Idem Garcí;l.
IIOCltI'C.!1902 Con nel ... »Ciriaco Calis .... Comand.te. D. Salvador Lozano
I gePbrer 190s'IT. coronel. » Salvador Lozano. Idem... .. »Máximo Cadarso.¡ l-::>
I agosto 191oilComand te. » Juan Campos ... 1Capitán ... I • Octavio L. del o
Castillo.
=,==11 - I ~:-=:---:::::-====
1
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, ]<'echaI del documentoli extraviadoClase
del documento
extravIado









Pueblo Provincia del padre de la madre I
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,Guillermo Puche l\Iuñoz . Guadix ... Granada ... I!:nrique .. Aurora..... '/,Cert." soltería ..
l.' .• ', é 1\1 '1 - U' l\K' J' C " l1'ase 11 licencial
-.. ) os oreno :. unoz.. . ...nurCla .. ,. nurcIa.... esus..... oncepclOn.. < '1' 't d' \'l' , l1ml a <1 •••••
:::5 .Marcelino Muñoz Garda . Ks:pi n o s a 1: I
tn \ . . . deH~nares Gu~dalajara Jua.n Juana :Líc.JI. a.bsol'!ta ..
Q,) \LeoncIO narno Manno Tal~eI1a Sona JacInto Juana: Pase situación ..
Esteban lleras Royo Son" ldem Lope Ignacla I,Idcm .........•
S~bastiánOrtega i\!artínez Almaz~n .. Idem.:: 11 uan ..•.. Aleja.... . .. '1ldcm .
ISidro Pascual Arrleta.. " Lograno... Logrono .. Jorge...... Gertrudls .. " Idell1 .. . .. . ..
5. a .. Bruno ~e~oiroCá~ara ,Alberite•.. !dem Gr(,~Ol·io •. Manllela.... 1¡ldell1 .
,GregonoJlménezJlmeno. Zaragoza .. ,Zaragoza .. Manano .. Teresa Idem .¡José Fuma~~l Acin Lue~ia , ldem. ~ ...• Ser~f~n Bárbara .•... ¡'LíC.a absoluta
Anac1eto linas Sáenz Cenicero .. Logrono .. FehcIano .. Rufina ldell1 .. , ....
Tcodoro Klltxlgarzábal.. :).Sebastian GlIiPúzcoa!¡Benito .... Francisca ¡pase situación, .
José Denderiarena García
Herreras [dem . . ;dem..... erapio Josefa ldem ..
Pablo Churruca Dotres Valladolid. Valladolid. Cosme María Cert.o ~oltería .
Antonio Molina Caballero Segovia. . Segovia. " Tiburcio .. Isabel Idem .
Fidel Escalante Abascal . <':astro-Ur-
diales. ., !Santander. Crisanto " Asunción.. Pase rva. activa
Manuel Sáez Pérez.•... '1113arCeniJla. ldem.. .. .. ¡AdrianO ... Amparo .... Idem.. " ...~erónimoNúñez Rivera ... Cas trillo I
! . 1?Juan Palencia Jua~ Prá~edes Idem .
:.Pauhno Rahona Pascual.. Iv.hlagros Burgos. '" tManano . " Regma ·dem .
'Eladio Fernández ROdrí-¡'p I O··, B" .' p. a ,
, roduce os. rense... em.o .. llana. .. .. . . ase 2. rescn a.
¡ guez .
Pedro Garda Bouza Mayor Lllgo Baltasar Antonia ldem .
6.a . .IFrancÍI co Antón Almen-
\ dral. ........ _........ Abelón... Zamora.... uan Tomasa ..... Idem .
Santiago Guerra Albandoz Santander. Santander. ManueL Josefa.. . .. Id. situación .
tcrispín Garospe Pinto .. Salvatierra. Alava .. _. Isidoro. ' .. Cipriana •.. ldem exc. cupo.
'Cayetano Antolín Expó-~Torremor-I. . . "
't .. ¡PalenCia. . . Desconocidos. Pase sltuaclon ••510 maJon 1
,E.leuterio RodríguezOchoal'Barc!~I 1ldem ....• , Nic~nor Man.lltla ,.Idem .
Simón Martín Provedo .. Carnon Idero Manano.. , Mana '¡IIdem .
!Saturnino Ci~z Fernández Villasuso.. ISantandu. Dionisio Satllria..... [dem .
losé Sáinz Peña Villavaner. ldem "'" Valentín Germana ldem .
Aquilino Verenciano Qui. I
jano Potes ldem. . .. Francisco. Eugenia .. ·.. lclem... . ..
Eduardo Pahi Asensio. " Madrid Madrid .... Julián ..... Ana María Pase exc. cupo..




















• León Gil del Pa-
lacio.
Jefes que lLutorlzaron los documentoR extraviados
19091IIdem...... »EduardoCatalál1. l ) »
1911 Idem ..... »RafaelCantón. 'Icomand. te • D. León GildelPa-
lacio.
190711Idem ..... • José Piquero. . . " »
19 1 tc l 1~ Guillermo d elT 1 I,D. Juan Calero 01'-1 orone... 1) Y a ¡ . corone ./. tegaI "e n ,. .
. I . I I » VicenteBorregón191111T. coronel. »Evansto Pérez .. COll1and. te ./ Perlado.
19os1 Idem.... . »Joaquín López .• Idem, ..... 1 ' ]oar!uÍn Añino.
911 \d \ ~ Saturnino Salva-lId' \ " Luis rorjanos y
, I em.... . I dor Hernández\ em. . .•. I L6pez Llanos .
19
0
71 1C l \» Luis Albelda VaI-II,' \ • Augusto Armada ~
orone I boa , ,em ¡ Hetancourt. ..::¡
19 10 lId- \ »Enrique CarloslT . l \ » Miguel Villalon- o
1
, cm ¡ GÓmez \ .cmone / gaUntti. §'
190 9'Idem .. , El mismo ...•.•... IComand. to .\ " Ma~ucl Vidal
I Saenz.
190-¡IIde D. José IturmendílC .,./. \ » Emilio de Eche-J m...... Rodríguez... ( aphan.... / varrÍa.
191011d \ »Enrique CarloslC d te \» Manuel Vidal
11
em.. ../ GÓmez \ oman ../ Sát':nz.
190 ""Id \ »Enrique Cialdi-Ild l"Carlos Artillero
-11 em I ni Fábregat .. \ em...... Tejarla.
19
0
- .Id I »Enrique Carlos!Id \ • Bonifacio Ortega/1' em / Gó e \ cm ¡ M-11 _ .' r.Ll z. oo.... . unoz.
1906 Idero .•. ·.·1 ,. Ennque Pllltosl I
11 Ledesma. . . .. Idem...... Kl mismo.
190 9' Idero ..... )>> José N o,~ u e l' al Idem .. ..'D. Ad~~f.~ Ben to:1 l.Porter1<l \ ) C.l~t1 ~J. •
1909.11dem•...•• El mismo 'I'T. coronel. • Joaqum llenedlc-I to Ruiz.
190 9¡Idem .•... El mismo .....•..• Comand.te., Adolfo Bento
I
Castro.
o IT l \D. Alberto González'Id \ » Lorenzo Molina
19 9 • corone I Franc~s . .. \ em.. . .. ¡ Carbonero.
19091Idem 1El mismo. Idem, 1El mismo.
11 ID. Antonio Goroste. l'19°7 dem ......l. ldem. .. ... El mismo.I I gUI •••••••••













-----------1 Pueblo Provincia del pa~_ de la madre I Dia.~ 1 Ailo 11 Olayc.& 1 Nombres 1 ClaBes
José A)varez ,Fer~ández .1,Gijón. Oviedo Eugeni~... Josefa...... ¡Pase situnción.. 1 ~gOStoI190411\.orone! .. ID. :Uanucl Mcs~a ..• ¡Comand. l ••
José del Sol Fernandez ..IIdem Idem AmbrosIO. Josefa ....... ;Idem . ....... 1 ¡dem.. 19071. coronel. • Rafael Cantono . [dem ......
Inocencio Pola Alvare~.. /Codillero.. Idem Victoriano Eugenia..•. ·Idem.......... 1 idem.. 1909 Idem IEI mismo Idem.....•
Maeuel Rodríguez Rodrí- . . i'.' •guez •.........•...... TIDeo Idem Antonio Emlha Jdem .,. ..•.. 1 Idem.
7.a •. (UrbanoLópez Candano. Codillero . Idem.: ..•. José .. , .. carmen jIdem 1 idem..
~ lBenigno Bieso González.. IC, de Tineo Idem ..•. l"élíx ... " Felisa.... ., ,Idem .. , •. •.. 1 idem.•
Félix Chimeno Sardá ... .IV~galatra-!Zamora... Tulián ...•. Bernarda.... Ipase 2.a reserva. 3 marzo.I \e ....... \ I
Samuel Fernández ROdrí-!Q . I . 1_~antüvema. Idem Antolllo ., Manuela Id. del ano 1911guez............ I
(José Teira Fernández IIRiveira ..• Coruña.. Domingo .. María •...... tase situación ..
S 3 hlaximinoLópezLópéz,,\SRalas delLugo·.•..•. Andrés .,. Rosa Id. 2.
a reserva·11 5lmarzo.
. .. ) rey...... \ I
¡Francisco Sorriños :\IuñOzliAstUdillO. Paleecia Francisco. Agápita.. •. Lic:ll absoluta.. IIlsepbre
(
Gabriel Ribas Bujosa 1'ESPOrlaS .. Bdleares Gabriel .•. Gertrudis ... Pase I.a reserva·1J 4lmarzo.
Antonio Reinés Font ¡Palma Idem. ' .. Gaspar Juana...... Id. redimido •. 11 31 ocbre.
Gaspar Reinés Font '1 Idem Idem Gaspar Juana Idem ..........1 1 sepbre
Jaleares\Bartolomé SolerJulifl Idem Idem Bartolomé. Antonia ldemcondicional 1 agosto
IF,ancisco Borrás Habré". Idem Idem Miguel.. ... Vicenta Id. exc. cupo.. 1 idem..
IAntonio.1arrasal\Ioragues Estallenchs Idem, 1Antonio .. Ana Maria.. Idem......... 1 ocbre.
,José Losada Fio!. .....•. Palma Idem ..•.. ¡Eugenio .•. Clara Id. redimido .. , 22 enero.
hosé Guel'ra Domínguez.. Las Palmas Canarias•. Francisco IConcepci6n. Idem dep6sito.. 7 dibre.¡Maximino Viera l\fartín"1 Ingenio Idem fosé ,¡María Id. 2. 11 reserva.. 1 agosto
'Francisco Talayera Yánez Las Palmas Idem. .. ManueL l\I.lldela Cruz Id. dep6sito.... 25 febro.
C&~':~r:íuan .Martín ?llorera....•. ·,'Breña Alta.IIdem .....IITomás II!'ranciscaoo •. !lId. 2." reserva .. 1I IIlmarzo.
Toribio Sáocbez GarCÍa .. Santa Cruz, \.. l'
Palma ..•• 'Idem • '" .1In.ntomo ... ISebasbana .. IIdem..... .... IIlldem..
Francisco Hernández Pé-¡S. Andrésl) ¡JoSé Anto-I A ' Id bS \ dem ...."0 ntoma.. .. . em.. .. .... .. 21 sep re, rez.. ....•....•••.. yanas. ni .....

















Excmo. Sr.: VÍsto el expediente que V. E. cur
56 á. este :Ministerio en lI;l del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida despilés del ingreso en caja, el soldado
Ramón Aymcrich Balagaña, la excepción del ser
* * *
Señor Capitán general de la. cuarta regió•.
* * *
ECHAoüe
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este :Ministerio en 25 de marzo último, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des
pués del ingreso en caja, el soldado César García
:i\fartin, la excepción del servicio militar actlYO, com
prendida en el caso 1.0 del arto 87 de la ley de
recllltamiento de 21 de agosto (le 1896; Y resul
tando q lle el padre del interesado desistió de la.
excepción alegada, por no necesitar del a.uxilio de
su hijo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto, por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Cáceres, se ha servido desesti
maiI' la excepción de raferencia, por no estar com
prendida en los preceptos del arto 149 de la men
cionada ley.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimien
'to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aííos. Madrid 18 de mayo de 1914.
RIDCLUTA:l\HENTO y REEl\IPI,AZO DEL EJERCITO
ECHAOÜE
ECHAGÜE
Señor Comandante ¡tencra] ael Real Cuerpn de Gnar
dias Alabarderos.
* * *
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. cursÓ'
á. este Ministerio en 30 del mes próximo pasado
instruido con mot·ivo de haber alegado, como so
brevenida después. del ingreso en caja, el soldado
Tomás Peña González, la excepción del servicio mi
litar activo comprendida en el caso 1.0 del arto 89
de la vigente ley de reclutamiento; y resulta.ndo
del citado expediente que un hermano del interesado
contrajo matrimonio con posterioridad al Borteo de
éste, circunstancia que no produce causa ne ex
cepci6n de fuerza, mayor de las comprendid3i3 en
el arto 149 de dicha ley, según se ha. declarado
en real orden de 28 de enero de 1903 (C. L. nú
mero 17), el Rey (q, D. g.), de acuerdo con ,lo
propuesto por la Comisión mixta de reclutamien
to de la provincia de Castel1ón, se ha servido des
estimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. K para su conocimien
.to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1914.
Excmo. Sr.: Vista la instancia q oc V. E. (lursó á
este ~Iinisterio en 13 del mes actual. promovida por
el guardia de ese ReaJ Cuerpo D. Jua.n Mateo Rlliz,
en súplica de cuatro meses de licencia por asunt·os
propios para Montevideo.y Jllinas (Uruguay), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
V. E., ha tenido á. bien acceder á. lo solicitado por
el recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 'á V. E. mucho~
años. Madrid 19 de mayo de 1914.
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V1ClO militar activo, comprendida en el caso 1.0
del art.. 87 de la ley de reclutamiento de 21 de
agosto de 1896, por ser su padre sexagenario y
haber fallecido un hermano del interesado: y re-
sultando que el citado l1erm.a.no se hallaba 'casa-
do cuando falleció, y que daelo su estado ele po-
breza no podía a.tender al sostenimiento del padre.
el I~y (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la· provincia
de Gerona, se ha servido desestimar la excepción
de referencia, por no estar comprendida en los pre-
ceptos del art.. 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y domás efectos.' Dios guarde á Y. K muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1914.
• ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. cur-
só .á esk ::\'finisterio en 27 del mes próximo pa-
sado, instruido con motivo de haber a.legado, como
sobrevenida aespllés elel ingreso en caja. el solda-
do Manuel Hcrnández Rebosa. la .~xef'\poión del ser-
vicio militar activo comprel1llic1a en el cu·so 2. n del
art. 93 de la vigente ley de reclutamiento: r re-
sultando que el interesado fué declma,(lo prófugo
y que aun cuando se le relevó de la pcna.lidad. no
ha. jusl;ifiP.a,lo plena.mC'nl:e In. impoRibilil1wl :¡·\'solu-
toa, de ha,bürsc pmscnt-ado al :¡·eto (l., In. d:lsifiC':l-
ci(m. y, por lo tUllto, no tione ü(\reoho {l. eli"frntn,r
cxcepeión n.lgunn., elJ virtud de- lo prenmitlo en el
a.rt. 159 el(l dinhtt loy; roslllt.anÜO. a.domCI". <]11(\ el
fn.llecimiento r1C'1 pa.<lrc ocur1'Í(¡ con antorioridad a.l
ingreso en eajrL del intereM.üo. "1 Rey (qtlO Dios
guardc~, de acuerrI0 non lo propuesto por la Co-
mi"i6n mixta de rcc1l1tamiento de la, provincia (le
Tenerife. se ha servido desestimar la excepción de
referencia, por no estar comprendida en los pre-
ceptos del arto 93 de la menc:ionadaley.
De rea.! orden lo d~go á Y. E. para su conoeimien-
t.o y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :i\Iadrid 18 de mayo (le 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán genera.} de Canaria'>.
'" ... *
]~xcmo..Sr.: .Ha11úndose jllstificado que los in-
dividuos qne se relacionan á continuación, perte-
necientes á los reemplazos que se indican, están
comprendidos en el arto 28·1 de la vigente ley de
rec1utamient.o, el H.ey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan á los interesados las can-
tidades que ingresaron pam reducir el tiempo de
servicio en filas, seg(lll cartas de p''lgo expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones
de Hacienda q (le en la citada. relaoi(¡n se expresan,
como igualmente la snma que debe ser reintegrada.
la cnal percibirá el indiviullo que hizo el depó-
sit·o ó "la persona. tUltori7.ada en forma. legal. se-
gún previene el arto 189 del reglamento dictado
para. la Djecllnión de ltt ley ele 11 de julio de 1885,
llIodificada por la. ele 21 de agosto dc 1896.
De real orden lo digo á. Y. E. pa.ra Sil conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos
a.fios. ~:radri(l 18 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señores Ca¡:~tanes genernles (le la, primel·a., segull-
(la, tercera. cnarta r oct:.l.YtL r8giolles.
~"flnrf's ln{;ün(lenie ¡?;fluüral militar Í' Interventor
!!<'nern1 de (Tllerra.
\
Relaci6n que se cita
-
::=:>
Punto en que fueron alistadosl'" FECHA ¡suma que
'"El de la.cli.rta de pago Nnmero de Delegación debe ser
NOMBRES DE LOS RECLUTA8 OS ZONA - lo. carta de Hacienda reintegra.da
'"
que ex¿;ldJÓla. -
" de pago~ Ayuntamiento ProvincIa Oís Mo~ Año carta e pa.go Pesetll8
:
-_..-
------- - --- --
Emilio Fernández Gamboa
Pruneda. .............. 19 13 Madrid...... i\1adrid..... Madrid... 31 enero. 1913 '23 Madrid. .. '.000
Antonio López Casini. ... 19 13 Má.laga ..... Málaga ... Málaga ... 'S febro. 1913 375 Málaga..... 500Clemente Marte P~rez... '9'3 Alcoy ....... Alicante.... Alicante .. 22 enero. '9'3 93 Alicante. 5°0
Joaquín Sendra Trotonda. 19'3 Alicante..... Alicante... 'IIdem .... 6 febro. 19 13 '38 ldern ...... 5°0
Elov Tolosa Monedero ... 19'3 Casas Ibáñez. Albacete ... Albacete. la ídem.. 1913 87 Albacete... 5°0
Paséual Cebrián O\iver. 19'3 Idem ....... Idern ..... Idero .... 10 ídem.. 19 13 86 Idern ...... 5°0
Luis García Amorós.. ... 19 12 Villena .. " . Ali""'e... fU,,"le.. 2 julio .. 19 12 3°2 Alicante .. '.000
José Amat Carré. .. ... 19'3 Barcelona ... Barcelona.. Barcelona 6 lebro. 19'3 172 Barcelona.. 5°0
José García Romero...... 19 13 Outes ...... Coruña.. • Coruña... 18 enero. 19'3 120 Coruña•... 5°0




de lit Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sectlón de IDlanterla
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. :YIinistro de
la Guerra., los primeros jefes de cuerpo se serviráp
mn.nife~tH.\.r {L esta Sec('.Íúll, el (m q uo causara, alta.
JL S.l TegrcHo do Cuba el soldad.o que {nI! elel ha-
{;:Lll(lIl (le Bail6n, Peninsula.!: nÍlm. 1, Ciriaco Cata~
lCm Sa.lanova.
Dios guardo (1 V... mncllOs ~1ños. Madrid 18 de
ma.yo de 1914.
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SeccIón de Arllllerla
DESTIXOS
De orden del Excmo. Sellar ::'\Iinistro de In. Guerra,
el obrero aventajado de 2."· clase. de oficio arti-
ficiero. del personal del ::.\Ia.terial ele _\.rtillería, don
Sebastián Alonso Bravo. con destino en el depó-
sito de armamento <le Yitoria, pasa á presta.r sus
servicios á la prilller¿~ sección de 101 Escnela. .cen-
tral de Tiro; yeri fie[llldose el alta. y baja cn-rres-
pondiente en la prúxima re\·ista. (le comisario. .
Dios gua.rde (l. y.. .. muchos años. :\Iadrid 1-1 de
mayo de 191-1.
El Jefo de la Secclon,
Lcandro Cubillo
Señor...
Excmos. Señores Oapitan~s generales de la prime-




Circ.ula/·. Reuniendo las condiciones pl;evenidas en
el artículo 2. ll de la real orden circular de 21 de
febrero de 189-:1 (C. L. núm. 51), el corneta del
grupo mixto de Ingenieros de La.rache Juan Gon-
zálcz Gaclañón, se le promueve, de orden del Ex-
© Ministerio de Defensa
e<:lentísimo Sr. :\Iinistro dc la Guerra.. :W. empleo-
de cabo ele cornetas, con destino en el regimiento
mixto <le Ingenieros Je .:\Iclilla; verificándose la co-
rrespondiente a.lta y baja en la pró~ima. revista de
comisa.rio.
Dios guarde á Y.,. muchos a·ños. :\Tarlrid 16 de
mayo do 1914.
El Jefe de la Sección.
Carlos Banús.
Sel1or...




O¿rwlar. Con objeto de cubrir una. va.cante de
li.1.,mbor qne existe <..,J el gTllpO mixto de Ingenie-
ros ele Laraehe, de orden del Excmo. Sr. Minü¡tro
dc l~, Guerra los primeros jefes de los cuatro re-
gimierlt!)s (le Zapa<lores ,\linndores manifestarán á
este Ministerio si en los suyos respectivos ha,y
:1lgún tambor que desee ocupar dicha. va.cante, y
caso de no haberlo voluntario, indiquen e1 nomorc dc
l~lglmo para, cubrir dicha plaza., especificando en todo
caso las respectiyas antigüedades en el empleo.
;\lac1rid 16 de mayo de 1914.
El Jefe de la. Sección,
(Jarlos Ban'ÚS
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
